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項τ一一一一ーと区 大 阪 島 t且。大 0短大 言十 S 大 S短大 言十
①子どもはやはり母親が家庭で育でるのが最も 人数% 人数% 人数: % 人数: % 人数: % 人数%I 
良いから，母親はできれば職業につかぬ方が
11 18 7 : 8 18 : 12 29 41 35 51 64 : 46 よい
②母親も戦業についた方がよいが，適当な保育
32 52 51 61 83 : 57 24 34 22 32 46 : 33 機関が辛いなら職業にっかぬ方がよい
@i車当な保育者を捜すかあるいは共同保育所を
設けてでも母親も当然職業を続けるべきであ 12 20 21 : 25 33 23 8 : 11 2 3 10 7 
る
④その他 6 10 5 6 11 8 9 13 9 13 18 : 13 
表-3 社会制度に望むこと 箆複回答を認めているので.パ セーント合計は1∞を越す
よ7一一一一一土区 大 阪 島 十毘。大 0短大 言十 S 大 S短 大 計
人数 % 人数 % 人数 % 人数% 人数% 人数 % 
①現在労働基副書法で定められている出産休暇(産
42 69 65 77 107 74 35φ 50 38 : 56 73 53 前産後各6週)をもっと延長すべきである
②教師 ・保母 看護婦などの職種の者に認めら
れた一年聞の育児休戦制度を女性全体に広げ 51 84 57 : 68 108 74 46 : 66 55 81 101 73 
るべきである
③育児休戦制度を2年間あるいは3年間に延長
26 43 14 17 40 28 39 56 31 46 70 51 できるようにすべきである
④乳幼児期の長時間の集団保育は不適当なので，
18 : 30 7 8 25 17 18 : 26 27 40 45 33 母親は就労を一時見合わせるべきである
⑤育児休職制度よりも保育所の充実をはかり.
あわせで労働者全体の労働時間の短縮をはか 17 : 28 36 43 53 : 37 19 27 16 白 24 35 25 
る方向lニ進むべきである一
( 2 ) 

























































「¥〈区 大 阪 島 恨。大 Q 短大 言十 S 大 S短大 言十
人~: % 人数; % 人数 % 人数: % 人数: % 人歓%
①女性だけでなく .男性の保育者も必要な
56 92 79 : 94 135 : 93 57 : 81 39 57 96 : 70 育 臓場である。
戸斤
お ②女性ばかりであっても支障はない 5 8 4 5 9 6 6 9 27 40 33 24 し、
て ③そのf也 。o 1 1 1 1 7 : 10 2 3 9 ・7
①父税は就労，母親は育児 (および家事) o 0 2 2 2 : 1 o 0 3 : 4 3 : 2 
(b) と任務分犯するのがよい
家 ②母親が就労している場合は.父母が協力 10 16 6 : 7 16 : 1 10 14 10 : 15 20 : 14 して育児にあたるべきである。庭
に ③母親が就労している地合でも.育児はRt 2 : 3 2 2 4 :3 5 7 4 6 9 7 
お 税が中心になってあたるべきである
" ③母親の就労の有無にかかわらず育児は， 49 80 74 88 123 : 85 55 79 48 : 71 103 75 父母が協力しであたるべきであるて
⑤その他 。o o 0 0 ・0 o 0 3 : 4 3 2 









































戸一一一一三区 大 阪 島 4慢。大 0短大 J十 S 大 S短大 言f
人歓% 人数 % 人敏% 人数 ; % 人歓 % 人数%
①集団保育はぜひ必要である 4 : 7 3 4 7 :5 o : 0 2 : 3 2 : 1 。-6 ②集団保育は条件次第で有意殺である 4 7 24 : 29 28 19 2 3 2 3 4 3 
ヶ月児 ③集団保育は不適当である 42 : 69 38 45 80 : 55 51 : 73 59 : 87 110 : 80 
@f面jともいえない ・その他 1 : 18 19 : 23 30 : 21 17 : 24 5 : 7 22 : 16 
①集団保育はぜひ必要である 5 : 8 5 : 6 10 : 7 1 1 2 3 3 : 2 
6 -12 ②集団保育は条件次第で有意殺である 9 15 50 : 60 59 41 4 : 6 3 4 7 5 
ヶ月児 ③集団保育lま不適当である 33 : 54 12 14 45 : 31 46 : 66 57 : 84 103 : 75 
，ー
@何ともいえない ・その他 14 23 17 20 31 21 19 27 6 9 25 18 
①集団保育はぜひ必要である 9 15 18 : 21 27 ・19 2 3 3 4 5 4 
1員長児
②集団保背は条件次第で有意殺である 28 46 59 : 70 87 : 60 8 1 19 : 28 27 : 20 
③集団保育は不適当である 13 21 2 : 2 15 10 25 : 36 31 : 46 56 : 41 
④何ともいえない ・その他 1 18 5 6 16 : 1 35 : 50 15 22 50 36 
①集団保育はぜひ必要である 12 20 41 49 53 37 3 4 7 : 10 10 7 
②集団保育は条件次第で有意義である 37 : 61 40 : 48 77 : 53 32 46 41 : 60 73 : 53 
2歳児
③集団保育は不適当である 6 : 10 1 1 7 5 11 16 10 15 21 15 
④何ともいえない ・その他 6 10 2 : 2 8 6 24 34 10 : 15 34 25 
①集団保育はぜひ必要である 41 : 67 73 : 87 114 : 79 28 : 40 46 : 68 74 : 54 
3-4 ②集団保育は条件次第で有意綬である 19 : 31 10 : 12 29 : 20 35 : 50 18 : 26 53 : 38 
歳児 ③集団保育は不適当である 0 ・0 。o o 0 o 0 1 1 1 0 
④何ともいえない・その他 1 : 2 1 : 1 2 : 1 7 10 3 : 4 10 7 
①集団保育はぜひ必要である 57 : 93 77 : 92 134 : 92 52 74 63 : 93 115 : 83 
5-6 ②集団保育は条件次第で宿意義である 3 5 6 7 9 6 11 16 3 4 14 10 
量E 児 ③集団保育は不適当である o : 0 o 0 o 0 o : 0 o 0 。
④何ともいえない・その他 L_2_一ι:2 一 1 1 2 : 1 7 : 10 2 : 3 9 7 
















己ぐ 大阪 島 t良0大 O短大計 S大 S短大 S十
λ世:%入量:%A世:覧 λ敢i覧人世・%入量:拡
4時間以下 o : 0 10: 1210: 7 。:0 1: 1 1: 1 
0-6 
5-7時間 0: 0 8 :108:6 0・0 2 : 3 2 : 1 
81時間以上 3 : 5 2・2 5:3 0:0 1: 1 1: 1 
ヶnリ4 無空宇 5:8 7:8 12: 8 2:3 o : 0 2 : 1 
笹沼と回答 53: 87 57: 68110: 7668: 9764: 9413z:96 
4時間以下 4:7 16: 1920: 142・3 1: 1 3:2 
6 -12 5-7時間l2:3 2: 2624: 17。:0 2:3 2 : 1 
8H制:J以上 3:5 5:6 8: 6 。:。1: 1 1: 1 
ヶ月児 無 答 5:8 12: 1417: 12 3:5 1: 1 4 : 3 
信ゆと回答 47 :7 29 :35 76: 5265 :93 63: 93 128: 93 
4時間以下 22: 36 IS: 1837:26 6:9 9: 1315: 1
5-7時間 4 : 7 35: 42 39: 27o : 0 8: 12 8:6 
l 歳児 8 U:H.，以上 5:8 1:13 16: 1 0:0 2 :3 2:1 
無答 6 :10 16: 1922・154 : 6 3・4 7:5 
。沼〉と回答 24: 39 7:8 31: 2160 :86 46 :68 106: 76 
4時間以下 28: 4610: 1238: 2625: 3621: 3146: 33 
5-7時間 8: 1338: 4546・322・317: 2519: 14
2~児 8時間以上 8 : 1317: 2025: 171: 1 5:7 6 :4 
無干害 5:8 16: 1921: 157 : 105:7 12: 9 
笹沼と回芥 12: 203 : 4 15: 10 35: 5020: 295: 40
4時間1以下 28: 463 : 4 31: 2140: 572: 32 62: 45
3-4 5 - 7 B .~間 16: 2629: 35 45: 317 : 1026: 38 3: 24
8U;~r.:1以 l二 12: 2037: 449: 346 : 9 10: 15 16: 12
歳児 無答 4 :7 14: 1718: 1210; 146;9 16; 12
信治と回答 1 : 2 1: 1 2: 1 7 :104 : 6 1 : 8 
H 'f間以下 15: 25 0:0 15: 1026:37 2:32 48: 35 
5-6 
5-7日寺問l31: 51 31 :37 62: 43 22 :31 26;38 48: 3S
8a寺町l以上 12・2038目4550: 346:9 16: 2422: 16 
歳児 無?空 2:3 14 : 1716: 1 9 : 132: 3 1 : 8 
直泡と回答 1 .2 1: 1 2 : 1 7 : 102:3 9:7 















〉とf大阪 !1l Ul 0大 O短大計 S大 S短大 n 
入量;略 入量;弘人腫:%人世:%A融:%人監:揖
2対1以上 3 : 5 24 : 2927: 19o : 0 1: 1 1: 1 
0-6 2対1未満 3:5 3 : 4 6: 4 1: 1 3: 4 4 : 3 
ヶ月児 無答 2 : 3 0:0 2 : 1 1: 1 0:0 1: 1 
告砲と凶答 53: 87 57: 681l0: 7668: 97 64'94 132: 96
2対1以上 5 : 8 43: 5148: 3 3 : 4 2 : 3 5 : 4 
6 -12 2対1未満 7 : 1 9 : I16: I 1: 1 3 : 4 4 : 3 
ヶ月児 無 答 2 : 3 3 : 4 5:3 1: 1 0:0 1・l
Qs)と回答 47: 7 29: 3576: 5265 :93 63: 93128: 93 
3対l以上 2 ~36 58: 69ω: 55 5:7 13: 1918: 13
3対1未満 1l'l8 12: 14
1歳児
23: 162:3 8: 12 10: 7 
無答 4 : 7 7:8 l: 8 3 : 4 1: 1 4 : 3 
@渇と回答 24 :39 7，8 31: 2160 :86 46: 68106: 76
5対1以上 32: 5258 :69 90: 622 :31 25: 3747: 34
5対1未満 13: 2118: 21 31: 218 : I 19: 2827: 20 
2歳児
無 答 4:7 5:6 9:6 5:7 4 :6 9 :7 
@渇と回答 12: 203 : 4 15: 1035: 5020: 29 5: 40
15対1以上 51 :84 73: 87124: 86 45: 6447: 6992: 67
3-4 15Nl未満 6 : 103 : 4 9:6 8 : 1 12: 18 20: 14
~児 無~ 3:5 7 : 8 10: 7 10: 145:7 15: I
包窃と回答 1 : 2 1: 1 2 : 1 7 : 104 : 6 1 : 8 
20対l以上 54・8973・87127:8 48: 69 4 :65 92: 67
5-6 20対I未満 5 : 8 2 : 2 7:5 4 : 6 15 :2 19: 14
~史 1債答 1 :2 8 :109: 6 I : 16 7 : 1018: 13
















汗ぐ 大阪 島 tN 0大 O短大計 S大 S短大 5十
入量j喝 入量i%入量:%λ誼:%λ1:% 人世:話
複数担任 。:0 o : 0 o : 01: I 。:0 1: I 
0-6 単一担任 6 :10 27: 32 3: 23。:04 : 6 4 : 3 I 
ヶ月児 無答 2 : 3 0:0 2:1 1: I 0:0 1: I 
告砲と回答 53: 87 57: 68 10: 1668: 9764: 94132: 96
複数担任 o : 0 3 : 4 3 :2 1: I 。:0 1: I 
6 -12 単一担任 12: 2049: 5861: 423 : 4 5:7 8:6 
ヶ月児 無答 2:3 3 : 4 5 :3 1: I 。:0 1: 1 
@窃と回答 41 :7 29: 35 76: 52 65: 93 63: 93128: 93 
複数担任 7 : 1 8 : 1015: 10 1: I 4 : 6 5 : 4 
単一担任 26: 4362: 14鎚:616:9 1: 25 23: 17
1歳児
終答 4 : 1 1:8 1 : 8 3 : 4 I : I 4:3 
@渇と回答 24: 397 : 8 31: 21 60: 8646: 68 106: 16 
複数担任 10: 16 10: 12 20・144 : 6 8 :1212φ9 
単一担任 35: 5766: 79101: 10 26: 3736: 53 62: 45 
2歳児
無答 4 : 1 5 :6 9:6 5:7 4 : 6 9:7 
@海と回答 12: 203 : 4 15: 10 35: 50 20: 29 5: 40
複数担任 9 : 15 12: 1421: 14 2 : 3 7: 10 9:7 
3-4 単一担任 48 :79 6U6 12: 7 51:73 52: 76103: 75
歳児 無答 3 ， 5 7，8 10: 7 10: 14 5 : 7 15，1 
告渇と回答 1 : 2 1: I 2 : 1 7 : 104 : 6 1 : 8 
被教組{壬 6: 107:8 13: 9 2 :3 2 :3 4 :3 
5-6 単一担任 53: 86 68 :81 121: 8350: 7151 :84 107:78 
歳児 無答 1 : 2 8・109・61 : 16 7 : 1018: 13
@⑤と回答 1 : 2 1: 1 2 :1 7 : 102 : 3 9 :7 
」
童























以:「職業継続」グル プー 「母親有職者Jグルー プ~ ， ~ 大阪42 島恨52大阪59 島根50 ~ ， ~ 
母親
人数 % 人数。 % 人数% 人数%
① 1 : 2 12 : 24 3 : 7 20 : 38 
の ② 31 : 53 25 : 50 22 : 52 22 : 42 
就
③ 22 : 37 7 : 14 12 : 29 5 : 10労
④ 5 8 6φ12 5 : 12 5 : 10 一社 ① 44 : 75 28 : 56 31 : 74 19 : 37 
zlh zs ② 47 : 80 40 : 80 29 : 69 30 : 58 
時1J
③ 11 : 19 18 : 36 8 : 19 17 : 33 
④ 7 : 12 10・20 6 : 14 18 : 35 
度 ⑤ 19 : 32 16 : 32 18 : 43 10 : 19 
。-6 ①② 12 : 20 4・8 15 : 36 1 2 
集 ヶ月児 その他 47 : 80 46 : 92 27 : 64 51 : 98 
団 6 -12 ①② 32 : 54 7 : 14 25 : 60 1 : 2 ヶ月児 その他 27 : 46 43 : 86 17 : 40 51 : 98 
{果 ①② 49 : 83 14 : 28 31 : 88 9 : 17 
育 1歳児 その他 10 : 17 36 : 72 5 : 12 43 : 83 
2歳児
①② 57 : 97 34 : 68 40 : 95 32: 62 
つ その他 2・3 16 : 32 2 5 I 20 : 38 
3-4 ①② 59 : 100 47 : 94 41 : 98 1 46 : 88 
い歳児 その他 。o 3 : 6 1 2 6 : 12 
て 5-6①② 59 : 100 47 : 94 41 : 98 46 : 88 
議兜 その他 o 0 3 6 1 2 6 : 12 
母親有職者 19 : 32 25 : 50 
戦業継続 19 : 45 25 : 48 
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As a basic study in consideration of the method of how to improve the group nursing of babies and preschool 
children， a questionnairing study was conducted on the students who were engaged in the specialized study 
of early childhood education and care at the universities. 
The items 01 inquiries contained in the questionnaire were: 
{a} Questions about the mothers who are engaged in occupations， and the resultant problems accompanied 
thereanent of the method of nursing their babies and preschool children -mainly， the problems of the 
( 9 ) 
164ー 兇 童 字
social system， etc.， 
(b) What are the answerers' opinions about the group nursing of babies and preschool children (whether 
or not the answerers approve the present facilities)ー mainly，the problem about the relation between 
the ages of children and the nursing facilities， and the problem about the conditions of such facilities， 
(c) Questions about the answerers' own mothers -whether they were engaged in occupation or not. If 
she was engaged in the occupation， inwhat way the answerers were brought up in their own childhood， and 
(d) A question about the answerers' own action to be taken in the future -if the answerers would have 
a bady in the future， do they continue their occupations as ever ? 
If they do， what would their intention be in nursing their babies ? 
The result of an analysis of the questionnairing has revealed the fact that an increased number of the 
university students in Osaka prefecture area (urban areas)， compared with those of Shimane prefecture area 
(rural areas)， supported the mothers engaging in occupations. It also because apparent that Osaka college 
students generally expressed their affirmative or positive opinions about the group nursing of babies and 
preschool children. This fact， itis considered， is closely connected with the realities of the women's labor 
in respect to their occupations and with the actual conditions of the nursing facilities in the respective 
areas. The groups of answerers by those mothers who were engaged in occupations， as well as those who 
expressed their intention to continue their work， even if they would have babies in the future， had more 
positive opinions on this matter. With regard to the group nursing of babies under the age of 12 months， 
however， a number of student answered negatively in their doubt of the merit of the group nursing and a 
number of other students were hesitant to answer definitely. 
Under the circumstances， itis believed that the problems should be left unsolved still to be c1arified by 
the fu ture s tud ies. 
(10 ) 
